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Összefoglaló
Az Európai Bizottság projekciója szerint az Európai Unió tojástermelésének további növekedése várható 2026-
ig. A közösség tojástermelése 7,8 millió tonna lehet 2017-ben, ami kismértékű emelkedést jelentene az előző évihez 
képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben az étkezési tojás ára 125 euró/100 kilogramm volt 2017 első 
két hetében, ami csaknem 3 százalékkal magasabb az egy esztendővel korábbinál.  
Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (25,23 forint/darab) 14 százalékkal emelkedett 2017 2. hetében az 
előző év ugyanezen hetének átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
Az Európai Bizottság projekciója szerint az Euró-
pai Unió tojástermelésének további növekedése vár-
ható 2026-ig. A közösség tojástermelése 7,8 millió 
tonna lehet 2017-ben, ami kismértékű emelkedést je-
lentene az előző évihez képest. Az előrevetítés szerint 
a kibocsátás 8,2 millió tonna körül alakulhat 2026-
ban, ami csaknem 9 százalékkal haladná meg a 2015. 
évi mennyiséget. Az EU tojásexportja 2 százalékkal 
csökkenhet az idén az előző évihez képest, ugyanak-
kor középtávon, 2026-ra a 2015. évihez képest az ex-
port 30 százalékos növekedése várható. A közösség 
tojásimportja 24 ezer tonna lehet az idén, és ezt köve-
tően is ezen a szinten állandósulhat a tojás behozatala 
a szakértők szerint.  
Az EU tojásfogyasztása előreláthatóan tovább nő a 
következő tíz évben, és 7,6 százalékkal haladhatja 
meg 2026-ban a 2015. évi volument. A fogyasztás a 
régi (+7,3 százalék) és az új (+8,9 százalék) tagorszá-
gokban is bővülhet a vizsgált időszakban.  
Az Európai Unió tojástermékimportja 15 százalék-
kal 14,1 ezer tonnára csökkent 2016. I–X. hónapban 
az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. Az 
import döntő része (51 százalék) Ukrajnából érkezett, 
összesen 7,2 ezer tonna  2016 első tíz hónapjában, ami 
majdnem a háromszorosa volt a  2015 azonos idősza-
kában beszállított mennyiségnek. Indiából (–86 száza-
lék), Norvégiából (–52 százalék), Argentínából (–35 
százalék), Albániából (–25 százalék) és az USA (–21 
százalék) irányából számottevően kevesebb tojáster-
méket hoztak be az unióba.  
Az EU tojástermékexportja 7 százalékkal 207 ezer 
tonnára csökkent 2016 január–októberében az előző 
év hasonló időszakához képest. Az unió legnagyobb 
célországai – Japán (18 százalék részesedés az export-
ból), Svájc (16 százalék) és az USA (8 százalék) – 
együttesen 87 ezer tonna tojást vásároltak a közösség-
ből. Jelentősen nőtt a kiszállítás Dél-Koreába (+104 
százalék), Oroszországba (+80 százalék), Sierra Leo-
néba (+64 százalék), Hongkongba (+63 százalék) és 
Thaiföldre (+37 százalék). Ezzel szemben az Egyesült 
Államok irányába 54 százalékkal csökkent a tojáster-
mékek exportja. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben 
az étkezési tojás ára 125 euró/100 kilogramm volt 
2017 első két hetében, ami csaknem 3 százalékkal ma-
gasabb az egy esztendővel korábbinál.  
A KSH adatai szerint Magyarország 2016. január–
október között alig 1 százalékkal kevesebb héjas tojást 
vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel koráb-
ban.  
Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (25,23 
forint/darab) 14 százalékkal emelkedett 2017 2. heté-
ben az előző év ugyanezen hetének átlagárához viszo-
nyítva. 
Agrárpolitikai hírek 
 
  Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is 
megjelent a madárinfluenza egy-egy gazdaságban. A 
vírus terjedésének megakadályozása érdekében az ál-
latok leölését mindkét érintett telepen – állami kárta-
lanítás mellett – megkezdte az állategészségügyi szol-
gálat. A megbetegedéseknél ezúttal is a H5N8 vírus-
törzset azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal laboratóriuma. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 420,3 3 529,6 3 588,7 104,9 101,7 
HUF/kg 251,8 240,5 240,5 95,5 100,0 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 23,1 61,6 29,1 125,7 47,2 
HUF/kg 468,8 422,8 412,6 88,0 97,6 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,0 … … … … 
HUF/kg 451,0 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 104,2 86,5 132,1 126,8 152,6 
HUF/kg 471,1 429,5 438,2 93,0 102,0 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 370,0 19 504,3 711,3 192,3 3,7 
HUF/kg 454,2 402,8 402,1 88,5 99,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 33,8 47,4 52,5 155,3 110,8 
HUF/kg 424,1 347,9 357,6 84,3 102,8 
Friss csirkemell 
tonna 572,6 840,7 774,5 135,3 92,1 
HUF/kg 1 003,2 973,9 973,7 97,1 100,0 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét  
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét  
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 757,8 1 708,6 1 747,4 99,4 102,3 
 HUF/kg 396,7 382,8 380,6 96,0 99,4 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 12,8 13,6 26,1 203,1 191,8 
 HUF/kg 421,8 357,2 376,7 89,3 105,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 57,2 36,0 27,8 48,6 77,2 
 HUF/kg 814,4 758,9 773,0 94,9 101,9 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 54,1 68,8 68,3 126,2 99,3 
 HUF/kg 1 435,0 1 256,9 1 283,9 89,5 102,2 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2015. 
december 
2016. 
november 
2016. 
december 
2016. december /   
2015. december 
(százalék) 
2016. december /  
2016. november 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 322 1 220 1 781 134,8 146,0 
HUF/tonna 110 428 94 844 96 534 87,4 101,8 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 276 3 076 2 664 117,1 86,6 
HUF/tonna 98 263 88 094 88 491 90,1 100,5 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 886 4 722 3 404 118,0 72,1 
HUF/tonna 96 535 84 586 86 270 89,4 102,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 266 XI. 265  XII.    257  2016. 50.   258 2.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 308  2.  219 2. 241 2.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2015. I-X. 2016. I-X. 
2016. I-X./ 
 2015. I-X. 
(százalék) 
2015. I-X. 2016. I-X. 
2016. I-X./ 
 2015. I-X. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  174 606 188 797 108,13 33 197 33 530 101,00 
Csirkehús 89 471 79 443 88,79 23 658 21 319 90,11 
Pulykahús 32 400 35 165 108,53 5 301 3 677 69,36 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/  
2016. 2. hét  
(százalék) 
2017. 2. hét/  
2017. 1. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 110 42 954 43 824 93,0 102,0 
Belgium 50 904 50 320 50 241 98,7 99,8 
Bulgária 42 737 44 649 43 678 102,2 97,8 
Csehország 58 331 54 154 53 551 91,8 98,9 
Dánia 72 331 70 800 73 425 101,5 103,7 
Németország 81 889 81 809 81 679 99,7 99,8 
Észtország 50 955 - - - - 
Görögország 64 500 64 110 63 288 98,1 98,7 
Spanyolország 49 911 55 142 50 764 101,7 92,1 
Franciaország 71 139 71 004 70 892 99,7 99,8 
Horvátország 57 085 56 201 57 878 101,4 103,0 
Írország 56 911 30 217 30 169 53,0 99,8 
Olaszország 60 073 67 145 63 956 106,5 95,3 
Ciprus 80 163 78 397 78 273 97,6 99,8 
Lettország 50 778 47 789 46 788 92,1 97,9 
Litvánia 46 187 43 331 40 060 86,7 92,5 
Luxemburg – – – – – 
Málta 70 349 71 004 70 892 100,8 99,8 
Hollandia 58 808 52 790 52 706 89,6 99,8 
Ausztria 57 898 56 149 56 232 97,1 100,2 
Lengyelország 36 714 33 887 34 913 95,1 103,0 
Portugália 43 632 40 750 40 686 93,3 99,8 
Románia 46 174 44 492 44 014 95,3 98,9 
Szlovénia 63 311 50 326 59 120 93,4 117,5 
Szlovákia 53 231 50 011 45 441 85,4 90,9 
Finnország 81 677 78 635 77 759 95,2 98,9 
Svédország 88 924 76 971 76 384 85,9 99,2 
Egyesült Királyság 52 422 46 875 46 801 89,3 99,8 
EU 56 791 55 445 54 707 96,3 98,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016-2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/  
2016. 2. hét  
(százalék) 
2017. 2. hét/  
2017. 1. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 793 410 2 142 544 3 673 538 131,5 171,5 
HUF/darab 23,20 26,96 27,08 116,8 100,5 
L 
darab 470 980 302 380 459 711 97,6 152,0 
HUF/darab 25,61 27,65 28,51 111,3 103,1 
M+L 
darab 3 264 390 2 444 924 4 133 249 126,6 169,1 
HUF/darab 23,54 27,05 27,24 115,7 100,7 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 2 053 418 1 635 555 2 353 487 114,6 143,9 
HUF/darab 19,33 21,91 22,71 117,5 103,7 
L 
darab 1 261 533 1 037 042 1 460 945 115,8 140,9 
HUF/darab 22,55 23,82 23,61 104,7 99,2 
M+L 
darab 3 314 951 2 672 597 3 814 432 115,1 142,7 
HUF/darab 20,56 22,65 23,06 112,2 101,8 
Összesen 
M 
darab 4 846 828 3 778 099 6 027 025 124,4 159,5 
HUF/darab 21,56 24,77 25,38 117,7 102,4 
L 
darab 1 732 513 1 339 422 1 920 656 110,9 143,4 
HUF/darab 23,38 24,68 24,79 106,0 100,4 
M+L 
darab 6 579 341 5 117 521 7 947 681 120,8 155,3 
HUF/darab 22,04 24,75 25,23 114,5 102,0 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 692   XI.     2 567 2016. 50.  n.a.  n.a. 4 639  2.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 048      2. 2 481 2. 2 479  2.  3 554  2. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/  
2016. 2. hét  
(százalék) 
2017. 2. hét/  
2017. 1. hét  
(százalék) 
Magyarország 39 619 44 499 45 535 114,9 102,3 
Belgium 30 568 34 329 31 975 104,6 93,1 
Bulgária 37 419 38 922 38 842 103,8 99,8 
Csehország 33 445 35 277 34 413 102,9 97,6 
Dánia 54 236 53 151 53 067 97,8 99,8 
Németország 36 167 36 832 35 372 97,8 96,0 
Észtország 33 189 34 313 38 842 117,0 113,2 
Görögország 50 882 44 084 41 096 80,8 93,2 
Spanyolország 26 423 31 022 30 351 114,9 97,8 
Franciaország 35 652 43 090 40 944 114,9 95,0 
Horvátország 54 293 51 394 51 409 94,7 100,0 
Írország 41 824 42 368 42 301 101,1 99,8 
Olaszország 51 881 48 391 47 824 92,2 98,8 
Ciprus 55 245 54 460 54 374 98,4 99,8 
Lettország 38 153 35 601 36 429 95,5 102,3 
Litvánia 33 701 35 545 35 326 104,8 99,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 42 272 47 653 47 577 112,6 99,8 
Hollandia 31 301 33 650 31 131 99,5 92,5 
Ausztria 54 056 52 728 52 417 97,0 99,4 
Lengyelország 40 296 39 700 39 829 98,8 100,3 
Portugália 33 875 36 342 36 284 107,1 99,8 
Románia 33 480 39 981 39 696 118,6 99,3 
Szlovénia 42 845 44 053 43 265 101,0 98,2 
Szlovákia 34 615 34 826 35 036 101,2 100,6 
Finnország 49 020 39 892 38 926 79,4 97,6 
Svédország 64 787 58 689 66 521 102,7 113,3 
Egyesült Királyság 40 170 33 165 33 113 82,4 99,8 
EU 38 045 38 990 38 158 100,3 97,9 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016-2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016-2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016-2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016-2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016-2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016-2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016  2017 a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016 2017 a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 274 10 477 10 254 10 793 11 372 105,26 105,36 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
  2012 2013 2014a) 2015 2016a) 2017b) 
2015/2014 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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